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摘要 
 
 
摘  要 
在现代企业中，预算已日益成为不可或缺的部分，预算管理理论日益成熟，有条
件的企业已开始逐渐转向全面预算管理。预算管理是实现企业各项战略目标的重要
保障，通过预算能够提前对一段时间内的资源做出安排，行动做出计划，指导企业业
务开展，也有利于期末对企业经营活动进行考核和总结。粗放式的管理已不适合现代
企业管理，通过有效的预算来规划、控制、考核，更有利于企业发展。作为预算，核
心在于前期的预，只有有效合理的预再配合其次的算才能形成完整的预算过程。 
成长型高科技公司是处于业绩持续快速增长的阶段，这个过程中业绩的提升直
接关系到企业的未来发展。更需要借助预算来保障目标的实现，此时要重点关注销售
预算，同时兼顾费用及融资等以实现企业目标。 
本文作者在一家高科技成长阶段公司从事财务管理工作，负责公司的预算编制。
决定以所在公司为样本进行研究，从预算理论出发，到预算编制，到最终得出企业年
度预计报表，预算数据形成企业年度考核指标，并据此实施。通过对 Z 公司的预算编
制和执行过程中的问题进行分析，发现在预算编制及执行上均有很大的改进空间，据
此本文最后提出了一些编制及后续管理上的改进建议，用于改善企业预算的编制和
执行，目的是促进企业预算目标的实现和管理效率的提升。 
本文的研究结论不仅可以为 Z 公司预算管理的改进提供建议，还可以为其他成
长型高科技公司的预算管理工作提供借鉴意义，帮助这些成长型高科技公司更好地
实施全面预算管理，提高公司的经营绩效。 
 
 
关键词：成长型高科技公司；预算管理；编制；管理控制 
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Abstract 
 
 
Abstract 
In modern enterprises, the budget has become an indispensable part of the increasingly 
mature budget management theory, conditional enterprises have begun to gradually shift to 
a comprehensive budget management. Budget management is to achieve the strategic 
objectives of the enterprise an important guarantee, through the budget in advance for a 
period of time to make arrangements for the resources, action plans to guide the business 
development, but also conducive to the end of the enterprise management assessment and 
summary. Extensive management is not suitable for modern enterprise management. It will 
contribute to enterprise development through an effective budget to plan, control, and assess. 
As the budget, the core lies in the pre-stage, only the effective and reasonable pre-match 
with the next operator to form an effective budget process. 
Growth of high-tech companies is in the performance of sustained and rapid growth 
stage, the performance of this process is directly related to the improvement of the future 
development of enterprises. But also need to use the budget to protect the realization of 
goals, this time to focus on sales budget, taking into account the costs and financing to 
achieve business goals. 
The author is in a company of high-tech growth stage, engaged in financial management, 
responsible for the company's budget preparation, and decides to research Z company as a 
sample, from the budget theory, to the preparation of the budget to arrive at the final annual 
corporate statements, the budget data to form an annual enterprise assessment indicators, 
and accordingly. Through the analysis of Z company budgeting and execution, it is found 
that there is a lot of room for improvement in budgeting and execution. Finally, some 
suggestions on improving the preparation and follow-up management are proposed. 
Enterprise budget preparation and implementation, the purpose is to promote the realization 
of corporate budget objectives and management efficiency. 
The results of this paper can not only provide advice for the improvement of Z budget 
management, but also provide reference for the budget management of other growth-
oriented high-tech companies, help these growth-oriented high-tech companies to carry out 
comprehensive budget management, Of the operating performance. 
 
Keywords: Growing High-tech Companies; Budget management; Prepared by; 
Management control 
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第一章  绪论 
第一节 选题动机和研究意义 
一、选题动机 
笔者在一家芯片设计公司从事管理工作，随着企业销售业绩的提高，每年度公司
董事会均会给管理层下达年度业绩和利润的考核指标。虽然要求的数据不多，但管理
层每年还是为提供这些数据进行全公司动员，从销售计划，代工生产管理，研发立项，
人员招聘，固定资产采购，费用预计等各方面进行计划编制。数据最终汇总后由财务
部门核算出预计利润表，资产负债表和现金流量表。在数据提交给董事会的过程中，
也通过年度预算的编制使得管理层对整个年度计划在年初就有清晰的把握。但是在
编制和执行过程中，笔者发现存在一些问题，结合 MBA 学习，笔者决定结合企业现
实情况，针对该问题进行研究分析，提出问题并给出解决的思路，形成书面的分析报
告，最终是希望能有助于企业从流于形式的预算编制转向全面预算管理，提升企业管
理效率。 
二、研究意义 
年度预算工作很多企业都有在做，但真正能把预算编制好、执行好的并不多。对
预算编制，需要结合企业的特点，不同类型的企业，其生产运作模式不尽相同，企业
需要结合自己的实际，有针对性的根据企业自身特点编制，这样才能编制出高质量的
预算报告。本文企业为芯片设计公司，这类公司属于轻资产类型企业，技术是核心竞
争力，政府补助较多，涉及到研发费用加计扣除，数据的分类重整就变得更为重要，
不同的对象对数据需求是不同的。在预算编制过程中也需要进行调整。由于预算涉及
部门众多，各部门对预算重视程度不够，这就会引起数据预估的准确性问题。在经过
多次预算修正，最终形成预算后，很多企业又会将之束之高阁，执行对照不力，笔者
研究的公司就出现类似问题。在针对企业的研究分析后，笔者发现对于预算的问题并
提出改进办法建议，同时从管理制度上提出建议，基于全面预算管理出发，希望能应
用于企业日后管理中，最终促进企业节约成本，提升效益。 
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第二节 研究的方法 
由于笔者本身在公司工作，参与公司的整个预算编制流程，文章的研究方法主要
如下： 
1. 文献资料：通过相关国内外文献资料查询，对其中的研究理论、方法和结论
进行梳理分析，归纳总结，提炼出文献资料的基本论点, 结合文献研究相关成果，以
确定本论文的研究思路和方法。 
2. 定性定量结合： 定性方法，用于公司业务预测编制及问题提出与总结，定量
分析则直接采用公司数据进行分析，对公司实际预测数据与执行情况进行对照说明。 
3. 对调查对象实地取数：笔者根据 Z 公司的实际预算编制，将过程完整呈现，
在编制过程中直接调用公司数据，数据来源可靠。 
整体的研究框架如图 1-1 所示： 
 
成长型高科技公司的预算管理研究
—以Z公司为例
选题动机 研究的意义 研究方法
预算的理论基础
研发性企业的特点
研究对象Z公司的概况 Z公司预算的现状
Z公司预算问题分析
对预算的改进建议
研究结论
编制方法
(季节指数）
制度保障
执行对照
……
 
图 1-1 论文框架 
资料来源：根据论文资料整理而得。 
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第三节 章节安排 
本文主要研究的是一家成长型科技公司的预算编制及后续管理，在整体章节安
排上，从预算理论的发展开始出发，再到预算方法的介绍，企业预算的一般流程，预
算的控制。从而在理论和方法上做了铺垫，然后选取一家笔者熟悉的公司，简要介绍
企业的基本情况，其所在的行业和行业特点密切影响到企业的预算编制，公司将销售
作为预算编制的出发点。然后从预算管理角度对企业进行分析，主要是研究企业的预
算方法，根据企业的特点，数据的获取方式，数据的处理方式和整体预算编制到批准
的流程作分析，使企业的整个预算流程面貌呈现。然后结合企业的实际情况，笔者开
始分析其在预算管理过程中所存在问题及原因分析，最后提出改进的措施和方法。  
第四节 研究的不足 
笔者着重从 Z 公司的预算编制及后续执行进行分析研究，样本单一，仅针对一
家轻资产代工企业进行案例分析，所得出的问题及改进方案适用性有限，而且企业的
管理毕竟和企业所处的规模阶段相关，也不可能为预算而无限制增加管理成本。预算
及执行终究是要服务于企业长远规划，在编制时千万不可以闭门造车，天马行空；执
行时也要结合企业特点，尤其对于成长型企业和外界环境变化巨大的行业，预算只能
作为一种计划，是否刚性执行受约于其它多方面因素，可配合弹性预算等加强管理。
当然各种影响因素如果能在预算初期就做出准确预计，会极大的提高预算的准确性。
在预算执行期末的总结分析中需要仔细和预算对照分析，查找原因。
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第二章  预算的理论基础 
第一节  预算管理的发展 
预算（Budget）是一种以量化形式表现的计划，用以规划、安排预算期内资源的
获得配置和使用。[1]预算管理从国家预算开始，伴随着经济社会发展而逐渐完善，其
理论思想一直在变。在 12-14 世纪英国就开始通过议会形式限制国王的课税权，英国
的《大宪章》明确规定，国王未获得议会批准而不征税。通过法律的形式进行了约束。
此后开始在企业管理中应用，20 世纪的美国企业，随着经济的发展，企业规模的扩
大，企业管理者开始寻求更有效的管理、控制方法，一些企业开始引入了预算管理到
企业中来。以此来计划、协调、控制企业的生产经营活动。杜邦公司引进系统的管理
理论，按职能划分建立相应的组织结构，利用经营预算、现金预算和资本预算等，将
财权，监督权集中起来，对企业发展起到巨大的促进作用。 
在 1911 年，“科学管理”学说由美国人弗雷德里克·温斯洛·泰罗（Frederick 
Winslow Taylor）创立，他被称为科学管理之父，其理论第一次系统地把科学方法引
入管理实践，在美国企业中得到广泛的推行，促进企业管理水平和劳动生产效率的提
高。其科学理论中的标准成本（Standard Cost）、预算控制（Budget Control）、差异分
析（Variance Analysis）等方法都成为预算管理中的常用方法。到 1922 年，由美国管
理会计创始人之称的 J.O.麦金西（J.O.Mckinsey）出版了美国第一部系统论述预算控制
的著作《预算控制论》（Budgetary Control），该书从控制论的角度详细介绍了预算管
理理论。该书的出版发行，是预算管理理论形成的标志。 
二战后中大公司大量涌现，企业规模也日益扩大，竞争更加激烈，这些因素也在
对企业内部管理提出了更高的要求，企业管理开始更加重视经营预测和决策工作，开
始大量采用先进的管理理论和方法，促进了预算管理的发展。随后管理科学中的“行
为科学管理(Behavior Scientific Management)”学派出现。他们主要运用心理学的一些
原理和方法来研究管理中人与人之间的关系调整，因此引导行为人发挥主观能动性
参与企业运作，通过这种相互作用的预算编制程序，有利于预算数据更加贴合企业实
际，具备更好的科学性和可靠性。到 20 世纪 60 后底，“系统管理（Systems Management）
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学派”形成，他们将企业视作一个有机系统，由一定目的，相互联系和相互作用的部
分组成。所以在做企业预算管理时，绝对不是个体，单一，部门与部门间的简单数据
汇总，而是需要从整体性、全局性考虑各组成要素，来实现对经济活动的最优化规划
和控制。随后的 70 年，“灵活管理（Contingency Management）”学派出现，他们提
出“零基预算（Zero-base Budgeting）”，极大促进了预算管理理论和方法，并在政府
和企业界得到广泛运用。 
到 20 世纪 80 年代后，随着计算机技术的发展，信息技术的进步，使预算处理
进入了一个全新的时代。原来的数据汇总可能需要几天甚至几个月的时间，通过现代
软件处理，几分钟甚至几秒钟就可以得出最终结果，而我们需要做的就是输入各种假
设信息和对数据的处理要求。企业资源计划 ERP（Enterprise Resources Planning）的在
大型企业的大规模使用，对企业资源信息处理提升到一个全新的平台，为企业预算的
编制、执行、调控和业绩考核提供了方便、快捷、准确、可靠的管理手段，使得企业
预算管理过程更加科学，也更贴合企业实际。计算机的普及，使得即使是用通用软件
如 Excel，也可以大大加快预算结果的获得。信息处理门槛和成本的降低使得预算处
理得到更大规模普及。 
现代预算已开始转向全面预算（Comprehensive Budget）转化，全面预算是指企
业为了实现战略规划和经营目标，按照一定程序编制、审查、批准的，以量化形式表
现的企业预算期内经营活动、投资活动、财务活动的全局统筹计划。全面预算是企业
经营预算的升级，包括了投资、融资计划。规模较小的公司在经营计划和全面预算上
可能不做区分，基本混同使用。而公司规模越大，管理越规范的公司，对全面预算的
需求越迫切，因为他们更希望能对全局资源进行调度，以让企业更合理高效运转。 
1998 年，CAM-I 的两位欧洲学者霍普和弗莱泽发起了超越预算的圆桌会议
（BBRT），BBRT 认为当前经济环境要求企业更具有弹性和反应力，但是传统的预算管
理模式无法支持这种需求，因经，他们提出一种新的管理模式—超越预算。涉及到标
杆法、平衡计分卡、流程优化以及战略理念的若干内容。[2] 其核心内容是“超越”，
要超越现有的业绩评价系统，在事后的相对业绩合同基础上进行业绩评价，要超越现
有组织架构，通过分权增强组织的适应能力。 
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第二节  预算的方法 
随着现代预算理论和实践的发展，预算方法日趋完善，目前的预算方法主要有以
下几种： 
一、固定预算法 
所谓固定预算法，一般也称为静态预算法，指的是以预算期内某一固定业务量为
基础来确定相应的预算指标。这是最基本的预算方法，可以预期内正常且可实现的某
一业务量水平为基础，确定相应的固定金额。在传统的预算管理中，大多采用这种固
定预算的方法，它不用考虑业务期间的业务变动情况，只以某一确定的预期数值预
计。固定预算法它的主要优点是简便易行，直观。相应缺点也较为明显，比如不去考
虑预算期内的变动，当业务量变动大时，会导致结果与预计数据差距较大，从而失去
可比性，甚至影响期末的分析总结。 
二、弹性预算法 
这种预算也称作动态预算、变动预算，它以预算期内可能发生的多种业务量为基
础，找出他们之间的依存关系，以测算出相应范围的预算。固定预算编制结果具有唯
一性的特点。而如成本这种与销售相关性密切的指标，对最终利润影响巨大，采用唯
一性指标会难以体现它与业务变化对最终利润的影响程度。适用于多种业务量水平
下的一组预算及随着业务量变化而变化的项目预算编制。这种预算适应性强，可以囊
括一定范围内的数值变动，能考虑到不同情况下各种数据的可能性。也具有较强的可
比性，由于囊括的范围较广，一般情况下，实际业务量最终都可以在范围内找到对应
的数值，对于事后分析较为有利。但其缺点也较为明显，编制的工作量明显偏大。其
主要运用于，变动成本预算，变动利润表预算。一般情况下，弹性预算可以采用二种
方式来列示。 
1. 列表法 
列表法，是按照业务量的高低划分出不同的水平，然后分别计算各项预计数额填
入相应的表格中。 这种做法，通常情况下，需要将预计的最高值和最低值作为预计
的二个极限填写在表格的二端，中间的数据具体分割为多少段，是按等差数列分还是
按实际业务可能性，做不同差额分配都可以。需要根据企业的实际情况来做预计，越
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小的间隔，用于预计的结果数据就越适合后续跟踪对照，越大的间隔，水平级别少了，
工作量会小，但对后续跟踪对照的意义较低。 
2. 公式法 
公式法，其核心是寻找出变动预测数据与相关参照数据间的关系，它们之间能用
一个函数来表示，这种方法可以计算出任何业务量的预算数值，其核心是要求其建立
的函数准确可靠。典型的如生产成本与销售量之类的关系。 
比如，固定成本为 20,000 元/月，变动成本为 1,000.00 元/个，产品销售单价
2,000.00 元/个，销量为 X，则可以看出，总生产成本和销量之间就是一个线性函数的
关系。总生产成本=20,000+1,000*X①。单位产品成本=20,000/X+1,000。通常的公式为：
弹性预算成本=固定成本+∑(单位变动成本×预计业务量)。 
三、增量预算法 
所谓增量预算法也被叫作定基预算或调整预算法，是在基期数值的基础上，分析
预算期业务量水平及相关因素的变动影响，通过调整有关的基础项目及数额而编制
预算的方法。主要的方法是，根据基期业务水平，对业务活动预测一个变量动量，然
后按比例根据业务活动量对基期预算发生额进行增减调整，从而确定预算期收支预
算指标。一般需要符合二个条件，现有的业务活动是企业所必须的；项目的基期数值
是合理的。这种方法比较简单，编制预算的工作量较小，主要缺点是，当预算期情况
发生变化时，预算数额受基期影响大。比如销售部门的业务招待费，一般可以假设与
销售额同比例增长。但是如果一家公司的业务从基期的直销转为代理，或者原来的线
下大量转为线上时，这些情况下，其业务招待支出与基期的支出完全不同，就不适合
于增量预算法。 
这个预算方法，在实际工作被采用的比例最高，尤其是分解到各部门的费用预
估，多数部门会直接向财务部索取往年数据，然后直接按某个百分比加成预计数据。
这个百分比来源可能是业务量的变化，也可能是公司业绩的增长率。 
四、零基预算法 
                                                      
① 本处为了简化，假设每月产量即等于销量。企业的实际生产中，产品成本是以当月产量核算的，与当
月销量关系并不完全相同。 
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